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ㄵᗆϨ
࡞࠹ࡻࡡ࡜࡛Ὡ⏍ࡡ㛣ெࡢ໩ᩝࡡࡐࠊࡾ࠵࠿໩ᩝ࡞ᖏࠉࡢ࡞ࢀࡆ࡛ࡾ࠷࡙ࡊὩ⏍࠿㛣ெ
ࠉ࡛㟻࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࠾࠷࡙ࡊᢆ⤽࡞Ⓩᴗ✒ࡢ࡞໩ᩝⓏ⤣ఎࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡾ࠷࡙ࡖࢂ㛭
᩺ࠉ࡙ࡖ࠾ࡢࢅὮஹࡡ࡛໩ᩝࡡᇡᆀㅎࡡ⏲ୠࠉࡒࡱࠊࡾ࠵࠿࡛㟻࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊ᭱ග
᝗ࡷ⾙ᢇᏕ⛁ࡒࡊ㐡Ⓠࠉࡢ㐡⚶ࡡ௥⌟ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࡝วኬࡵ࡛ࡆࡂ࠷࡙ࡊ㏸๭ࢅ໩ᩝ࠷ࡊ
ႜ࡞࠾࠷ࢅὩ⏍ࡡ㐡⚶ࠉࡴḾࡄུ࡞࠾࠷ࠉࢅ໩ᩝ௥⌟ࡡࡆࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡀ⏍࡞୯ࡡỀὝࡡሒ
⏍ࢅ⏍ெ࠷㛏ࡵࡼ࠾ࡿࡆࠊࡾ࠵࡚㢗ㄚⓏ໩ᩝࡡ㐡⚶ࡾࡀ⏍࡞௥⌟ࠉࡒࡱࡵ࡛ࡆ࠹࠷࡛࠾ࡳ
ࡀࡖࡢࠉ௑ࠉࢅ࠻ᵋᚨ࡝Ⓩᮇ᰷ࡂ࠷࡙ࡀ⏍࡙ࡊ࡛㛣ெ࡞௥᫤࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡢ㐡⚶ࡂ࠷࡙ࡀ
࡝วኬࡢ࡛ࡆࡾࡲ࡙࠻⩻ࡼ࠾Ⅴっ࡝࠹ࡻࡡࡐࢅ㢗ၡࡡ໩ᩝࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡴᏽぜ࡛ࡽ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ

ㄵᮇϩ
࡙࠷ࡗ࡞ᛍᴣࡡ໩ᩝ㸯㸦
∸ິࡡ௙࡛㛣ெࡢ໩ᩝࠊࡒࡊฝࡽ๭ࢅ໩ᩝ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡡᇡᆀㅎࠉ࡚୯ࡡྍṌ࠷㛏ࡢ㢦ெ
ࠊࡾ࠵࡚ฦ㒂࡝さ㔔␊ୌࡾࡌื༇ࢅ
࡙ࡿࡱ⏍ࠊࡒࡿࡈぜⓆ࠿౩Ꮔࡒࡿࡼ࡙⫩࡞ࡲ࠾࠽࠽ࠉ࡚୯ࡡᯐ᲻ࡡࢺࣤ࢕ࠉᖳ㸥㸧㸮㸦
ࠉ࠹ࡗࡨࠊࡒࡖࡓࡋྜྷࡂධ࡛ࡲ࠾࠽࠽ࡢິ⾔࠾࡛㈻ᛮࠉࡴࡒࡒࡖ⫩࡚୯ࡡࡲ࠾࠽࠽ࡃࡌࡼ࠾
ࡦᏕࢅ᪁ࡀ⏍ࡡ࡙ࡊ࡛㛣ெ࡚ఌ♣㛣ெࠊࡓࡡࡾࡀ࡚㛏ᠺ࡞㛣ெ࡞ㄢ㡨ࡼࡒࡖࡓ౩Ꮔࡡ㛣ெ
࠷ࡊࡼ㛣ெࠉ࠿ࡾ࠵࡚ౚ࡝ᖶ୘ࡽ࡝࠾ࡢ౩ᏄࡒࡿࡈぜⓆ࡚ࢺࣤ࢕ࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡗ⫩ࡼ࠿࡝
ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠵࡚໩ᩝ࠿᪁௘ࡡὩ⏍
∸ິࡾషࢅර㐠ࢅ㛣ெࠊࡒ࠷࡙ࡖ౐ࢅჹ▴ࡒ࠷࠾ࡔ࠹ࢅ▴ᑚࠉࡊ⾔Ṅ࡙ࡊ❟├ࡢெጙཋ
ㆉណࠉࢅࡡࡵࡡ࠾࡝ࡡ↓⮤ࠉࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡂࡗࢅර㐠ࠊࡾࡀ࡚ื༇ࡼ࠾∸ິࡡ௙࡙ࡊ࡛
∸ິࡡአ௧㛣ெࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌ࡛࠹ࡻࡅ㐑ࢅⓏ┘ࡡ㐡ฦ⮤ࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡌ├࡞Ⓩ
ࡡฦ⮤ࠉࡵࡼ࠿࡝ࡊᚺ㡨࡞ሾ⎌ࡢ㛣ெࠉ࠿ࡾࡀ⏍࡙ࡊᚺ㡨࡞ሾ⎌ࠉ࡙ࡊ࡛㒂ୌࡡሾ⎌ࠉࡢ
ࠊࡾ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡐฝࡽషࢅሾ⎌࠷ࡊ᩺ࠉ࠻ຊࢅᡥ࡞ሾ⎌ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡎࡈ㊂‮ࢅさ㞺
ࡵࡾ࠷࡙జ࡞ㄊゕࡵ࡞አ௧㛣ெࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅㄊゕࡒࡱࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓࡾషࢅර㐠ࡢ㛣ெ
ࠊ࠷࡝ࡁࡌ࡞ࡡࡒࡊ⾪ࡱࡱࡡࡐࠉࢅ᝗វࡡ᫤ࡡࡐࡓࡒࡢࡿࡐࠉ࠿ࡾ࠷࠿∸ິࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅࡡ
࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡌ⾪ࡵ࡙࠷ࡗ࡞࡛ࡆࡡᮮᮅࡷཡ㐛ࡢㄊゕࡡ㛣ெࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆ
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࠻ఎࢅᯕᠺࡡ⩞Ꮥࠉᚷណࡷ᝗វ࡝㞟々࡙ࡖࡻ࡞ㄊゕࡢ㛣ெࠉࡽ࠵࡚ࡡࡵࡡࡄࡓ㛣ெࡢㄊゕ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹ྙ
ெࠉࡊ㐡Ⓠ࠿ㄊゕࡷර㐠࡞ࡼࡈ࡙ࡖࡻ࡞ࡿࡐࠉࡊಀࢅ㐡Ⓠࡡ㢄࠿ິὩㄊゕࡷషโࡡර㐠
ࡄࡓࡌリ࡞ᡥ┞᥃├ࠉ࡙ࡖ౐ࢅㄊゕࡢ㛣ெࠊࡒࡖ࡝࡞㞟々ࠉࡽ࡝࡞࠾㇇࡛ࡖࡵࡢὩ⏍ࡡ㛣
ࡈ᪺Ⓠ࠿Ꮚᩝ࡞᭞ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ࠻ఎࢅᐖහ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡵ࡞ࢀࡆ࡛ࡒࡿ㞫ࡂ㐪ࠉࡂ࡝࡚
௥ᚃࢅᯕᠺࡡ⩞Ꮥࠉ࠿ࡄࡓ㛣ெࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅㄊゕࠊࡒࡖ࡝࡞ⴥ㢟࠹ࡐࡖ࠷ࡢ࡛ࡆࡡࡆࠉࡿ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡌ࡞࠾㇇࡛ࡖࡵࢅఌ♣ࡡࡆࠉࡊ㐡ఎ࡞
ࡽషࢅ⏲ୠࡡࡼ⮤ࡒࡊ❟⮤ࡼ࠾↓⮤࠿㛣ெࠊ࠾࠹ࢀ࠵࡚ర࠷ࡒࡖ࠷ࡢ࡛໩ᩝࠉࡢ࡚ࡿࡐ
ᡥ࡞↓⮤࠿㛣ெࠊ࠹࠷࡛໩ᩝ࡙ࡎࢂ࠵ࢅࡡࡵࡒࡿࡈฝࡽష࡙ࡖࡻ࡞ິὩࡡࡆࠉ࡛ິὩࡌฝ
ࠉᩅᏺࠉᚠ㐠ࠉ⾙ⰹࠉၡᏕࠉ⾙ᢇࡴࡋࡢࢅప㣏⾨ࠊᯕᠺࡡ㟻୦ᚨ∸ࡒࡀ࡙ࡊᠺᙟ࡙࠻ຊࢅ
こࠉ࠿࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾࡿࡼ࠷⏕࡞⩇ྜྷ࡯࡮࡛᪺ᩝࠊࡳྱࢅ࡛ᐖහ࡛ᘟᵕࡡᠺᙟὩ⏍࡜࡝἖ᨳ
࡛᪺ᩝ࠷ᙁ࠿ࢪࣤ࢓ࣖࢼࡡᒈⓆ⾙ᢇࠉࡦ࿣࡛໩ᩝࢅࡡࡵࡾࢂ㛭࡞Ὡ⏍Ⓩ♼⢥ࡡ㛣ெࡢ࡚Ὂ
ฝࡽషࢅࡡࡵ࡝⩇ណ࡙᭯ࡖ࡛࡞㛣ெࠉ࡞Ⅵࡾ㏞ࢅὩ⏍࡝࠾㇇࡛ࡖࡵ࡙ࡊ࡛㛣ெࠊࡾࡌื༇
භࡡᅆ㞗ࠉࡊ✒⵫࡙࠻ఎࡄུࠉࡅ୕ࡽష࠿㛣ெ࡙ࡊ㏳ࢅྍṌ࠷㛏ࠊࡾ࠷࡙ࡊᣞ┘ࢅ࡛ࡆࡌ
ࠊࡾ࠵࡚໩ᩝ࠿᪁ࡽ࠵ࡡὩ⏍࠷ࡊࡼ㛣ெࠉࡒࡀ࡙ࡊ࡛⏐㈀ࡡ᭯
ࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࡡெ࡛ெࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓࡾࡌὩ⏍ࡼ࠿࡝ࡀ഼࡚୯ࡡሾ⎌↓⮤ࡢ㛣ெࠉࡒࡱ
࡛࠹ࡻࡊ࠷࠾㇇࡛ࡖࡵࢅᚨ࡝Ⓩ㟻හࡡ㛣ெ࡞ࡼࡈࠊࡾ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡻࡊ࡞⁝ළ࡛ࡖࡵࢅࣤࣘ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࢂ㛭࡞ᇡ㡷ࡡὩ⏍ࡾࡹࡼ࠵ࡡ㛣ெ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡢ࡛໩ᩝࠊࡾࡌ

Ὦஹ࡛໩ᩝࡡᇡᆀ྘ࡡ⏲ୠ㸯㸧
ᛮ಴࡛ᛮᵕኣࡡ໩ᩝ㸞㸦㸝
ᩝࢪࢱࣤ࢕ࠉ໩ᩝ࢓࣐ࢰ࣎ࢮ࣒ࠉ໩ᩝࢹࣈࢩ࢙ࠉࡽࡱࡗࠊࡒࡊ⌟ฝ࠿໩ᩝኬᄿࡢ࡞௥ཿ 
⏍࠿໩ᩝ࡝Ⓩᛮ಴ࡵ࡛ࡖࡵࡵࡿࡍ࠷ࠉ࡞ᇡᆀࡡࡼࡿࡆࠊࡾ࠷࡙ࡊᣞࢅࡗᄿࡡ໩ᩝᅗ୯ࠉ໩
ࡀ࡙ࡿࡈᠺᙟ࠿໩ᩝࡡ㢦ெࡾ࠷࡙ࡿඁࢆࡓࢆࡓࠉ࡚୯ࡡண❿࡛Ὦஹࡡ໩ᩝࡡࡼࡿࡆࠉࡿࡱ
Ⓩᛮ಴ࡿࡑࡿࡐࠉࡢ࡞ࢀࡆ࡛ࡳపࡡ㛣ெࠉࡍࡼ㝀࡞໩ᩝኬᄿࡡࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾࡿࢂゕ࡛ࡒ
ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊណ⏻࡞࡛ࡆࡒࡀ࡙ࡿࡼ࠻ఎࠉࡿࡈᠺᙟ࠿໩ᩝ࡝
㸥㸨⣑ࡵ࡚ࡡࡵ࡝୹ࠉࡢ࡞⏲ୠࠉ࡛ࡾࡲ࡙࠷ࡗ࡞ㄊゕࡾ࠵࡚ࡗୌࡡࡡࡵ࡝Ⓩᮇᇱࡡ໩ᩝ
ࡊ࡞࠾㇇࡛ࡖࡵࢅὩ⏍ࠉ࠷⾔ࢅὮஹࠉ࡙ࡖ౐ࢅㄊゕࡡࡿࡑࡿࡐࡢࠍெࠊࡾ࠵࠿ㄊゕࡡ㸥㸥
ࢹࢪࣛ࢞ࡾࡿࢂゕ࡛ᩅᏺኬ୔ࠊࡾ࠵࡚ࠍᵕࡵἪషࡡ஥㣏ࡷ∸࡬㣏ࠉࡵ᭱⾨ࡷᑽపࠊࡂ࠷࡙
ࡱࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝␏࠿᪁ࡽཱིࡄུࡡࡐ࡙ࡖࡻ࡞ᇡᆀࠉࡵ࡙ࡲ࡙࠷ࡗ࡞ᩅ௕ࠉᩅ࣑ࣚࢪ࢕ࠉᩅ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈ௭ಘ࠿♼࡝ࠍᵕࠉ࡚ᆀ྘ࡡ⏲ୠࠉࡵ࡞௙ࡡᩅᏺኬ୔ࠉࡒ
ࡻࡽࡻࡡ࡙ࡊ࡛㛣ெࠉ࡚୯ࡡࡽࢂ㛭ࡡ࡛ሾ⎌ࡒࡖ࡝␏ࡿࡑࡿࡐࠉࡢࠍெࡡᇡᆀ྘ࡡ⏲ୠ
ࠉ࡙࠻ࡱࡨࢅࡡࡵࡒࡿࡼ࠻ఎࡢᏘᏄࠊࡒࡀ࡙࠻ఎ࡞ᏘᏄࢅࡿࡆࠉࡎࡈᒈⓆ࡙ࡴịࢅὩ⏍࠷
ᬊ⫴ࡡ᭯ᅖࡿࡑࡿࡐࠉࡢ໩ᩝࡡᇡᆀㅎࠉ࡙ࡖ࠿ࡒࡊࠊࡒࡀ࡙ࡠ㔔ࡲ✒ࢅ㏸๭࡝ࡒ᩺࡞ࡼࡈ
ࠊࡾ࠵࡚Ⓩᛮ಴ࠉࡽ࠵࡚ᵕኣ࡙ࡖࡵࢅ
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ࠊࡒࡀ࡙ࡿࡈᠺᙟ࠿໩ᩝ࡝ࠍᵕࠉࡽ㝀ࡳప࠿㛣ெ࡞ࡆࡐࠉࡵ࡙࠷࠽࡞ᇡᆀࡡ࡜ࡡ୕⌣ᆀ
ࡾ࠵࡞୕㏭ᒈⓆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡡ࠻࠿ࡄ࠾࡙ࡖ࡛࡞㛣ெࡳప࡞ࡆࡐࠉࡵࡿࡍ࠷ࡢࡼࡿࡐ
ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊ㔔ᑕ࡙ࡊ࡛ࡗୌࡡ໩ᩝࡡ㢦ெࠉࡵ࡙࠷ࡗ࡞໩ᩝࡡࠍெࡡᇡᆀ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡋྜྷࡵ࡚ྙሔࡾࡌᑊ࡞໩ᩝ࡝Ⓩ⤣ఎࡡᮇ᪝࠿ெᮇ᪝ࠉࡢ㔔ᑕࡡᛮ಴ࡡ໩ᩝ
ࡡࡂ࠷࡙ࡊ㏸๭࡞࠾㇇ࡽࡻࠉࡊᢆ⤽࡙ࡊ࡛ࡗୌࡡ໩ᩝ࠷࡝ࡡ࠻࠿ࡄ࠾ࡡ㢦ெࢅ໩ᩝࡡᮇ᪝
ࡒࡿࡼࡎㄚ࡞ெᮇ᪝ࡢ࡛ࡆࡾࡌ࡞วኬࢅ໩ᩝⓏ⤣ఎࡡᮇ᪝ࠉࡽ࠵࡚ࡡ࠷࡝࡞አ௧ெᮇ᪝ࡢ
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾ࠵ຸ࡚௴࡝さ㔔

࡙࠷ࡗ࡞Ὦஹ໩ᩝࡡᮇ᪝㸞㸧㸝
࡞࡛ࡆࡾࡌ཭ྺ࡞Ⓩᴗ✒ࡽࡻࢅ໩ᩝࡡᅗ௙ࠉࡢ࡞ࡴࡒࡾࡌ㏸๭࡞࠾㇇ࡽࡻࢅ໩ᩝࡡᮇ᪝
ࡻ࠹ࡼࡵ࡙ࡊよ⌦࡞ࠍெࡡᅗአࠉࢅࠕࡈࡻࠔࡡ໩ᩝࡡᮇ᪝ࠉࡒࡱࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡴຑ
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾࡌ⊡㈁࡞ᒈⓆࡡ໩ᩝࡡ㢦ெࠉࡵ࡛ࡆࡾࡴຑ࡞࠹
࡞ࡗୌ࡙࠿ࡷࠉ࠿ࡾ࠵ࡗࡗࡽ࡝ࡂ≻ࡌࡱࡌࡱࡢ⏲ୠ௑ࠉ࡙ࡖࡻ࡞㐡Ⓠࡡ⾙ᢇಘ㏳࡛㏳ஹ
኶ࢅᛮ಴࠿໩ᩝࡡᇡᆀ྘ࡡ⏲ୠࠉࡢ࡛ࡆࡡࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝࠷㐢࡞ࡾࡂ࡙ࡖࡷ࠿ࡀ࡛ࡾ࡝
ࡊࡳࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾࡌ࿝ណࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡿザ࠿௥᫤ࡾࡿࡈୌ⤣࠿⏲ୠ࡚໩ᩝࡡࡗୌࠉ࠷
ࡿࡑࡿࡐࠉࡼ࠿࡝ࡊ཭ྺࠉよ⌦ࢅࡈⰃࡡ࠷பࠉࡴຑ࡞Ὦஹࠉ࠷࠵ࡊ㔔ᑕࢅᛮ಴࡞࠷பࠉࢀ
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚㢗ㄚࡡమධ㢦ெࡾࡄ࠽࡞᪝௑ࠉ࠿࡛ࡆࡂ࠷࡙ࡴ㧏࠹ࡐࡖ࠷ࡽࡻࢅᛮ಴ࡡ໩ᩝࡡ
࡙ࡊ㛏ᠺ࡙ࡿථࡽཱི࡞Ⓩᴗ✒ࢅ໩ᩝࡡ㸞࡜࡝㩥᭽ࠉᅗ୯ࠉࢺࣤ࢕㸝㝛ኬࠉࡢ໩ᩝࡡᮇ᪝
ᩒࢅโమࡡᐓᅗ࡚ࢆᏕࢅᗐโࡡࡐࠉࡦᏕࢅ࡛ࡆࡌࡾࡊࢅㄊᮇ᪝࡙ࡴิ࡙ࡽೇࢅᏊ₆ࠊࡒࡀ
᩺⥌἖᪺ࠉࡒࡱࠊࡒࡀ࡙ࡅᗀࡂࡊⴥࢅ㔕っⓏ᝷ᛦࠉ࡚ࢆᏕࢅᩅ௕ࡷ᝷ᛦࡡᐓ㐠ࠉᐓ൰ࠉ࠻
ࡐࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠻ゕ࡛ࡒࡀ࡙ࡊ཭ྺ࡞Ⓩᴗ✒ࢅ໩ᩝ௥㎾ࡡᅗㅎࣂࢴ࣭ࣞࣙこࠉࡢࡼ࠾ᚃ๑
ᗣࢅ౐၄㐭࡞ᮆ⣎ୠ㸮ࠊࡒࡖ࠵ࡵ᭿᫤ࡒࡊ♟ࢅເጶ࡝Ⓩᴗᾐ࡞ᐖུࡡ໩ᩝᅗአࠉࡢ࡞㛣ࡡ
࡜࡝࡛ࡆࡒࡖ⤧ࢅὮஹࡡ࡛ᅗአ࡜ࢆ࡛࡮ࠉ࡙࠷ࡊࢅ௦ᅗ㙈࡞༖๑⣎ୠ㸬㸦ࠉࡷ࡛ࡆࡒࡊḾ
ࠊࡾ࠵࡚ࡿࡐ࠿
ࡱࡿࡐࠉࡍࡴịࢅ⃥ๆࡂࡊ᩺ࡼ࠾ᅗአࠉࡢ࡞᭿᫤ࡒࡖࡵࡆࡋ㛚࡞୯ࡡᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆ
ࠉࢅࡡࡵ࡝Ⓩᮇ᪝ࡒࡀ࡙ࡿࡼ࡙⫩࡞୯ࡡᅰ㢴ࡡᮇ᪝ࠉࡼ࠿࡝ࡊ໩ᾐࢅ໩ᩝᮮአࡒࡊᐖུ࡚
ࢅㄊᮇ᪝ࠉ࡞᭿᫤ࡾࡌᚃ๑┞࡛Ḿᗣ౐၄㐭ࠉࡣ࠻ౚࠊࡒࡖ࡝ࡵ࡞࡛ࡆࡾࡎࡈⰴ㛜࡞࡛ࡇࡲ
ࡊࠊࡾࡿࡈ┘Ἰࡢ࡜࡝࡛ࡆࡒࡿࡱ⏍࠿Ꮥᩝㄊ∸࡙࠿ࡷࠉࡊ㐡Ⓠ࠿Ꮚᩝྞ௫ࡾࡌオ⾪࡞⏜⮤
࠷࡚ࢆᏈࢅ㝜༱ࡡ⁣ೳࡡ໩ᩝᮇ᪝ࠉ࡙࠷࠽࡞㟻ୌࠉࡢເጶ࡝Ⓩᴗᾐࡡ࡫໩ᩝࡡᅗአࠉࡊ࠾
࠵ࡢ࡚ࡡࡵࡾࡻ࡞⏜⌦ⓏᩅᏺࠉⓏῥ⤊ࡢ࡞ࡼࡈࠉវ㝜༱࡝Ⓩ἖ᨳࠉࡢᅗ㙈ࡡୠ㎾࡞≁ࠊࡒ
っࡡெᮇ᪝ࡡࡂኣࠉࡊࡉ㛚ࢅ౿㛭ࡡ࡛ᅗㅎࣂࢴ࣭ࣞࣙこࡒ࠷࡙ࡴጙࡊὮஹ࡞࡚ࡌࠉ࠿ࡒࡖ
ࡀኬࡼ࠾ࡀິࡡ໩௥㎾ࡡᅗㅎࣂࢴ࣭ࣞࣙこࠉࡢᮇ᪝࡞ࡴࡒࡡࡐࠊࡒࡖ࡝࡞࡛ࡆࡾࡴ≻ࢅ㔕
ࠊࡒࡖ࡝࡞࡛ࡆࡾࡿᚃࡔ❟ࡂ
࠾࡝࡜ࢆ࡛࡮࠿࡛ࡆࡾࡌ᥃࡛ெᅗአ࡚ሔࡡὩ⏍ᖏ᪝ࠉࡢெᮇ᪝ࡒࡀ࡙ࡀ⏍࡞ᅗᓞࠉࡒࡱ
ࠉ࡙ࡖ࠵࡚࡛ࡆࡡ࡙ࡊ㏳ࢅဗష⾙ⰹࡷ∸ࡀ᭡࡞୹ࠉࡵ࡙ࡖゕ࡛ࡾࡌ᥃࡞໩ᩝࡡᅗአࠊࡒࡖ
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ࡖ࠾࡝࠿࡛ࡆࡾࡌវᐁ࡙ࡖࡵࢅ㌗࡚ሔࡡὩ⏍ࠉࢅ᪁࠻⩻ࠉ᪁ࡋវࡡࠍெࡾ࡝␏ࡢ࡛ெᮇ᪝
ࡋវ࡝ⓏᮇᇱࡾࡿὮ࡞୯ࡡὩ⏍ࠉࡵ࡙ࡊᐖུࢅᗐโࡷ⾙ⰹࡷၡᏕࡡᅗአࠉ࡙ࡖ࠿ࡒࡊࠊࡒ
Ằᅗࡵ໩ᩝᮮአࠉࡒࡱࠊࡒࡖ࠾ᙁ࠿ྡྷലࡾࡿࡈᢆ⤽ࡱࡱࡡࡐ࠿⤣ఎࡡཡ㐛ࠉࡢ᪁࠻⩻ࡷ᪁
ࠊࡒࡖ㎲ࢅ⛤㐛ࡾࡿࡈ໩ᮇ᪝࡙ࡖࡻ࡞⤣ఎࡡࡆࠉ࡙ࡖ࠿ࡒࡊ࡞ࡾࡌ㏩ᾈࡂᗀ࡞㛣ࡡ
࡙ࡊᑊ࡞໩ᩝࡡᅗአࠉࡼ࠿࡝ࡊて⮤ࢅᛮ಴ࡡ໩ᩝ࡝Ⓩ⤣ఎࡡࡼ⮤ࠉࡢெᮇ᪝ࡡࡼ࠾ࡿࡆ
ᩝࡡᮇ᪝࠷ࡊ᩺ࠉ࡞୯ࡡỬᑊ࠷ࡊཚࡡ࡛໩ᩝࡡᅗአ࡛໩ᩝ࡝Ⓩ⤣ఎࠉࡔᣚࢅᚨ㛭࡝Ⓩᴗ✒
ࠊ࠹ᛦ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࠾⾔࡙ࡊ㏸๭ࢅ໩

࡙࠷ࡗ࡞໩ᩝ⤣ఎࡡᮇ᪝㸯㸨
໩ᩝὩ⏍㸞㸦㸝
ᖏ᪝ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊよ⌦ࡵ࡛ࡆ࠷࡝ࡢ࡚໩ᩝ࠿ࡡࡵࡾࡿࡣ࿣࡛඼ཿࠉࡒࡱࡢ㐡⚶
ࠊࡾ࠵࡚໩ᩝࡡᮇ᪝ࠉࡵៈ⩞ࡷಐ㢴ࡾ࠷࡙ࡖᚉࡂ࡝࡛ࡆࡾࡌㆉណࡽࡱ࠵ࠉ࡚ሔࡡὩ⏍
ࢠ࣭࢚ࣆ࡛ࣆ࢕ࢻࠉࡢ࡞㏳ᬉࠊࡾ࡬㣏ࢅ㣜ࡇ࡚◿Ⲍ࡛⟺ࠉࡢெᮇ᪝ࠉ࡛ࡾ࡛࡞ౚࢅ஥㣏
࠿ࡽࡒࡀࡊ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡢ࡞┑ᇱࡡὩ⏍ࡡெᮇ᪝ࠊ࠷࡝ࡊࡽࡒ࡬㣏࡚ᡥ᥃├ࠉࡽࡒࡖ౐ࢅ
ࡡࡵࡒࡿࡼ࠻ఎࡼ࠾඙♵ࠉ࡙࡫ࢅ㐼ን࡝ࠍᵕࠉࡢࡿࡐࠊࡾ࠷࡙࠻ᨥࢅὩ⏍ࡡெᮇ᪝ࠉࡽ࠵
ࠊࡾ࠵࡚
ெࡷ᝗វὩ⏍ࡡெᮇ᪝ࠉࡵ࡞୯ࡡ࡜࡝ಐ⩞ࡡ♡ⴷࡷጵ፡ࠉࡽ⚅ࡡᏒᄿࠉ஥⾔ࡡ⓽ࡷ᭮ḿ
ࡵࡡࡴࡒࡌࡒ‮ࢅງ࿤⏍࡝㩥᩺ࠉࡢࡽ⚅ࡡ෢ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡴ㎲࠿よ⌦ࡾࡌᑊ࡞⏍
࠵࡚ࡡࡵࡒࡊ㢢♫ࢅష㇇ࡡᖳࡡࡐࠉࡢࡽ⚅ࡡ᫋ࠊࡾ࠵࡚ࡗୌࡡࡐࡵ஥⾔ࡡ᭮ḿࠉࡽ࠵࡚ࡡ
ࡊㅨវ࡞ࠍ♼ࢅࡽᐁࠉࡢࡽ⚅ࡡ⚽ࠉࡽ࠵࡚ࡴࡒ࠹ᡮࢅᐐỀ㢴ࡷ⑋␷ࠉࡢࡽ⚅ࡡኚࡒࡱࠊࡾ
࣑ࢫࣛࡡὩ⏍ᅆ㞗ࡾࡌ࡛ᚨ୯ࢅ⪌㇇࡛ࡵ࡛ࡵࠉࡢࡽ⚅ࡡᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒ
ࠉࡒࡱࠉࡽ࠽࡙ࡿࡈ♟࠿௭ಘࡾࡌᑊ࡞ࠍ♼ࡷ㟃ࡡ඙♵ࡢ࡞ࡆࡐࠊࡒࡖ࠵࡚ࡡࡵࡌ࡝ࢅࠍ⟿ࡡ
ࠊࡒࡖ࠵࡚ࡡࡵࡾ࠾ࡢࢅྙ⤎ࡡࠍெ࡞୯ࡡࡲࡊᴞࠉ࡙ࡊ࠽࡛ࢅ஥⾔ࡡࡽ⚅
஥⾔ࡷಐ⩞࡝࠹ࡻࡡࡆࠉ࠿࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡴᨭࡢⅤࡀ࡬ࡌၻᨭࠉ࡙ࡲࡼ࠾┘ࡡெ௥⌟
ࢅよ⌦࡞࠷ப࠽࠿ெᮇ᪝ࠉࡽཱིࡋវࢅࡽ࠿࡝ࡗࡡ࡛඙♵࡞ࡆࡐࠉ࠻ఎࡄུ࡙ࡖࡵࢅ᝗យࢅ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࡝วኬࡢ࡛ࡆ࠹ྙࡴ῕

໩ᩝ࡛↓⮤ࡾࡄ࠽࡞ᮇ᪝㸞㸧㸝
ᩝࡢ࡞᭞ࠉ᪁ࡽ࠵ࡡㄊゕ࡛᪁ࡽ࠵ࡡὩ⏍ࠉ࡛ࡾࡲ࡙࠻⩻ࢅ↓⮤ࡾ࠵࡞୯ࡡὩ⏍ࡡெᮇ᪝
ࠊ࠹ࡻࡿࡈよ⌦࠹ࡐࡖ࠷ࡽࡻࠉ࠿㏻㛭ࡡ࡛᪁ࡽ࠵ࡡ⯙ୌ໩
ࡵ࠿㢴ྋࠉࡢὩ⏍ࡡࠍெࠊࡾࡿࢂ⯑ぜࡣࡊࡣࡊ࡞㢴ྋ࠹ࡾࡨࢅጸ⊓࡙ࡊ࡛ዯ✲ࠉࡢᮇ᪝ 
ᅗࡡࡆࢅỀ࡝࠾㇇ࡢ㢴ྋࠉ㟻ཬࡡࡐࡊ࠾ࡊࠊࡒࡀ࡙ࡿࡈቪ◒ࡊ㏁ࡽ⧖ࠉࡽࡻ࡞ỀὝࡌࡼࡒ
࡚ࡡࡵ࠷ࡊࢀᜅࠉࡢ㢴ྋ࡙ࡖ࡛࡞ࠍெࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡊಀࢅ⫩⏍ࡡ∸᳔ິࠉ࡙ࡊࡼࡒࡵ࡞ᅰ
ࡡᏒᄿࠉࡒࡱࠊࡒࡖ࠵࡚ࡡࡵࡌࡼࡒࡵࢅ⏍࡝࠾㇇ࠉࡣࡿ࠷࡚ࢆᚰ࠻ሎࡂࡼࡣࡊࠉ࠿ࡒࡖ࠵
࡞ࠗᏄⲙᯎࠖࠊࡾ࠵࠿㉻ࡾ࡝␏ࡿࡑࡿࡐࡢ࡞Ꮢᄿࠉ࡞ࡴࡒࡾ࠷࡙ࡊࡽࡀࡖࡢ࠿ࡽࢂንࡽ⛛
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࡛ࡗࡢ෢ࠔࠉࠕࡿᬵኟࡢ⚽ࠔࠉࠕእࡢኚࠔࠉࠕࡡ࡯ࡄ࠵ࡢ᫋ࠔࠉࢅ㉻ࡡࡿࡑࡿࡐᏒᄿࠉࡵ
よ⌦࡛ࡾࡿࡼᚋ࠿⏍࡝࠾㇇ࡣ࠻ᚉ࡞↓⮤ࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࡢெᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼ࡬㏑࡛ࠕ࡙ࡴ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡀ⏍࡙ࡖࢂ࿝ࢅ⏍࡝࠾㇇ࡼ࠿࡝࠷ᚉ࡞↓⮤ࠉࡒࡱࠉࡊ
ࠉ࠿ெࣂࢴ࣭ࣞࣙࡢ࠷ࡾ࠵ࠉ࡛ࡆࡒࡀ࡙ࡀ⏍࡚୯ࡡ࠷㜒ࡡ࡛↓⮤ࠉ࠿ࠍெࡾࡀ⏍࡞₅▹ 
ࡡெᮇ᪝ࠉ࡛ࡾࡌ㍉Ẓ࡛࡛ࡆࡒࡀ࡙ࡀ࠷࡚୯ࡡ↓⮤ࡾ࡝࡛㡨ᚉ࡞㛣ெࡣࡿ࠻ຊࢅᡥ࡞ᗐ㐲
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡀ࡚よ⌦࠿Ⰵ≁ࡡ᪁ࡽࢂ㛭ࡡ࡫↓⮤
ࠍெࡒࡀ࡙ࡊ㒼ᨥࢅ↓⮤࡝㡨ᚉࠉࡷࠍெࡒࡀ࡙ࡖ㜒࡛↓⮤ࠉࡢ໩ᩝࡒࡀ࡙ࡊ㏸๭ࡡெᮇ᪝ 
ḯ▯ࡾ࠵ࡡⰅ≁ࡵ࡛ࡖࡵࡵ࡙ࡊ࡛Ꮥᩝࡡᮇ᪝ࠊࡾ࡝␏࡙࠷࠽࡞᰹ᛮ࡝Ⓩᮇᇱࠉࡢ࡛໩ᩝࡡ
យࢅ↓⮤ࠉࡢெᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡾࡿࡱ㎲ࡲㄖ࠿ㄊᏒࡢ࡞ྀಢࠉࡲポ࡚ࢆࡡࡆࢅ᭮㢴㫵ⰴࠉ࠿
ᏺࠉࡢ↓⮤࡙ࡖ࡛࡞ெᮇ᪝ࠉ࡞ࡼࡈࠊࡒࡴịࢅ࡛ࡆࡾࡀ⏍࡞វ᝗ࡒࡖ࡝࡛మୌ࡛↓⮤ࠉࡊ
ࡒ࡞Ṓ࡚ୖࡡⰴࡡࡐࠉ࡞㡥ࡡ㛜‮࠿ⰴࡡ᱔ࠊࡒࡖ࠵࠻ࡈ࡚ࡡࡵࡾࡴịࢅ࠷ᨾࡷࡴ័࡝Ⓩᩅ
ࠉࡷḯࡡ⾔こ࠹࠷ ࡛ࠕࢀࡆࡡ᭮᭻ࡡࡁࡼࡈࡀࡡࡐ ࢆ࡝Ṓ࡙᫋࡞ୖࡡⰴࡢࡂࡢ㢢ࠔ࠹㢢࡛࠷
࠿ふ↓⮤࡝Ⓩᩅᏺࡡࡆࠉ࡞࡜࡝ⴝゕࡡⶸⰰ࠹࠷࡛ࠕࡽ࡝࡛ࡿ࡫࠾࡞໩㏸ࡥ࠿ࡒࡊ࡞໩㏸ࠔ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ♟࡛ࡽࡀࡖࡢ
๑ࡡᮿ⩹ࡡࡆࠉࡢࡲႜࡾࡹࡼ࠵ࡡ㛣ெࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝ࠿ᮿ⩹ࡡᮇୌࠉࡢ࡞ᬊ⫴ࡡྋ⯑⬗ 
࠵࡚ࡄࡓ㡚ࡡ㢴ᮿࡢࡡࡾ࠻ࡆ⪲ࡓࡒࠉ࡞࡙ࡢࡡࡀࡴࢂࡉࡡ⾮┊ᯜᰜࡡ୕ୠࠊࡾࡿࡼࡋⁿ࡚
ࡡࡵࡌ♟ࢅᛮ㐪Ễࡡ↓⮤ࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡈ࡝࠾ࡢࡡ㛣ெࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡡࡵࡒࡊ♟ࢅよ⌦࠹࠷࡛ࡾ
↓⮤ࡡࡆࠉࡵ↓⮤ࡒࡿࡼ࠻ࡼ࡛࡛㸞ⶸⰰ㸝ࠕ࡛࠵ࡡከ࠿ࡵ࡜ࡡࡵࡢࡗࡷⲙኚࠔࠊࡾ࠻ゕ࡛
⤽ࡄུࢅ⤣ఎࡡࡆࠉࡵࡡࡒࡖ࠷࡛ࠕ↓⮤ࡾ࡝࠷ኬࠔ࠿Ꮥᩝ⩇୹↓⮤ࡡ௥᫤἖᪺ࠊ࠹ࢀ࠵࡚
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡓ࠷
ࢅ↓⮤ࠉ࡙ࡖ࠵࡚࡛ࡆࡾཱིࡄུࡱࡱࡡࡐࢅ┞ᵕ࡝ࠍᵕࡡ↓⮤ࠉࡢເጶ࠹ゕ࡛࠹ᚉ࡞↓⮤ 
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ♟ࡂࡻ࡞⾙ⰹᅧᗖࠉࡢ࠷㐢ࡡࡆࠊࡾ࡝␏ࡢ࡛ເጶࡾࡌ㒼ᨥ࡞Ⓩ⌦ྙ
ࡽཱིࢅ↓⮤࡞࠾࡝ࡡᗆ⛓࡝Ⓩᕝெ࠷ࡊḿ์ぞ࡞࠹ࡻࡡᅧᗖࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠉࡢᅧᗖࡡᮇ᪝ 
ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡊị᥀ࢅጶ࡝⢃⣟ࡡ↓⮤ࠉ࡞୯ࡡࡡࡵࡡࡐ↓⮤ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡒࡿථ
ࠍ ᵕࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡈࡊḿ์ぞࡢ࡚ࡆࡆࠊࡾ࠵࡚ᕝெ࠹ᚉ࡞↓⮤ࠉ࠿ࡾ࠵࡚ᕝெࡵ࡚ࡱࡂ࠵ࠉࡢ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈị㏛࠿࠷࠵ࡽࡗࡡࠍᮄࡗࡵࢅᙟࡷ㈻ᛮ࡝
ࠉࡊ໩ን࡙ࡿࡗ࡞ࡳ㐅ࡀ⪲ࠊࡒࡖ࠵࡚࠷࠵ࡽࡗ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡵࡡࡵࡒࡿࡼࡴị࠿⏤⤦ࡡᮇ᪝
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࡝Ⓩ⾪௥ࡡࡐ࠿࡜࡝⏤ቕỀࡾࡌ⏕ฺࢅⓉ✭ࠉ∸ᕬ⤦ࡾ࠵ࡡୌ⤣࡞ࡆࡐࡵ࠾ࡊ
ぜࡂ࡝ࡴ࡛ࡽ࡛ぜୌࡡჹࡡᮇ᪝ࠉࡾࡌᑊ࡞ᵕᶅ࠷ࡊḿ์ぞࡡ◿Ⲍࡷ⓸ࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠉ࠽࡝
ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷࡒࡱࡵ࿝ዼ࠷࡝ࡀ࠵ぜࡼ࠿࡝࠻
࡝⏜⮤ࢀࡊࡳࠉࡵࡽࡻឺᙟ࠷࡝ࡡ⥚◒ࡷࡈࡊḿ์ぞ࡝ⓏᏕరᖼࠉࡢ⾙⨶ࡡᮇ᪝࡞࠹ࡻࡡࡆ
࡚୯ࡡ᪁ࡀ⏍࠹ᚉ࡞↓⮤ࡡெᮇ᪝ࠉ࡝ࡲࡢࡼࡿࡆࠊࡾ࠵࠿Ⰵ≁࡞ୌ⤣ࡾ࠵ࡡࡀິࡷ⾦ᆍ୘
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡿࡼష

Ⰵ≁ࡡࡐ࡛ㄊᮇ᪝㸞㸨㸝
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࠿ᩝ࠷࡝ࡡㄊ୹ࡢ࡞ㄊᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡴ⛆࠿᪁ࡋវࡡெᮇ᪝ࠉࡵ࡞୯ࡡ᰹ᛮࡡㄊᮇ᪝ 
ࠊࡾ࠵࠿さᚪࡾࡌ࡞☔᪺ࢅㄊ୹ࠉࡣࡿࡌ࡛࠹ࡻ࠻ఎ࡞☔ḿࢅᐁ஥࡞ெࡡࡍࡼ▩ࡍぜࠊ࠷ኣ
࡝ࡡᅆ㞗࡝࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖྙࡽ࠾ฦࡵ࠾ࡵరࠉ࡙ࡀ࡙ࡊ࡞ࡵ࡛㛣࠷㛏ࢅὩ⏍࡝ᐠばࠉࡊ࠾ࡊ
ࡐࠉࡵ࡙ࡂ࡝ࢂゕ࡛࡜࡝ࠉ࠿ㄙࠉ࠿⚶ࠉࡼࡈ࡛ࡆࠉ࡞ࡀ࡛ࡾࡌ࡞㢗リࢅ࡛ࡆࡾ࠵ࠉࡢ࡚࠾
㞗࠷ࡊばࡡᇡᆀࡒࡿࡼ㝀࡞୹ࠉࡢㄊᮇ᪝ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡂࡗ࠿ᙔぜࡡ࠾ࡾ࠷࡙ࡊ࿝ណࢅㄙ࠿ࡿ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷ኣ࠿࡛ࡆ࠷࡝࠿ㄊ୹ࠉ࡞ࡴࡒࡾ࠵࡚ㄊゕࡒࡀ࡙ࡊ㐡Ⓠࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛మẍࢅᅆ
ࡅ࠵ࠔࠊࡒࡀ࡙ࡊ㐡Ⓠ࠿ⴝゕࡒࡊ༳࡞౿㛭࡞࠷பࠉ࡞࠹ࡻࡾࡿࡈ♟࡞ㄊᩏࠉࡢㄊᮇ᪝ࡒࡱ
ࠊࡾࡒᙔ࡞ࡿࡆ࠿➴ࡄฦ࠷౐ࡡࠕࡂࡓࡒ࠷ࠔࠕ࠹ࡼࡵࠔࠉࡄฦ࠷౐ࡡࠕࡾࡅ࠵ࡌࡈࠔࠕࡾ
㛭㛣ெ࠷ࡊばࡡᅑ⠂࠷≻ࠊࡾࡋ㏳࠿࿝ណࡵ࡙ࡂ࡝ࡊ♟᪺ࢅㄊ୹ࠉࡣࡿࡄฦ࠷౐࡞࠹ࡻࡡࡆ
౐ࡡㄊᩏࡡࡐࠉ࠾ࡡࡒࡅ࠵ࡊࡈ࡞ㄙ࠿ெࡡࡐࠉࡣ࠻ゕゕୌ࡛ࠕࡒࡅ࠵ࡊࡈࠔࠉࡢ࡚୯ࡡ౿
ࠊࡾ࠷࡙ࡖྙࡽࢂ㛭࡞᥃ᐠࡢ㐡Ⓠࡡㄊᩏ࡛␆┤ࡡㄊ୹ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡿࡈよ⌦ฦ༎࡚᪁࠷
ࡳࠔ࠷≻࡚ࢆႜࢅష⛼ࠉࡲప࡙ࡿ࠾ฦ࡞࡜࡝ᆀ⓽ࡷ㔕ᖲࡒࡿࡼว༇࡚࡜࡝ᒜࠉࡢெᮇ᪝ 
ࡾࡿࡼ㝀࡞ࠕࡼࡳࠔࡡᅑ⠂࠷≻ࡢὮஹࡡࠍெࠉ࡞ࡴࡒࡡࡐࠊࡒࡀ࡙ࡊὩ⏍࡙ࡊ╌ᅰ࡞ࠕࡼ
ࠉࢅ❟ᑊ࠷ࡊཚࡡ࡛໩ᩝ࡝㈻␏ࠉ࡞ࡴࡒࡒࡀ࡙ࡀ⏍࡞ᅗᓞࠉࡢெᮇ᪝ࡒࡱࠊࡒࡖ࠾ኣ࠿࡛ࡆ
ᮇ᪝ࡾ࡝࡛మẍࠉࡵ࡙ࡀ࡙ࡊప⛛࠿ெᅗአࠊࡒࡖ࠾࡝࠿࡛ࡆࡾࡌ㥺మ࡚୯ࡡὩ⏍࡝Ⓩᖏ᪝
ெᮇ᪝࡝࠹ࡻࡡࡆ࡞୹ࠉࡢ᰹ᛮࡡㄊᮇ᪝ࠊࡒࡖ࠷࡙ࡿࡈ཭ྺ࡞➠ḗࠉ࡞୯ࡡ౿㛭㛣ெࡡெ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡿࡈᠺᙟࡼ࠾࠾࡝ࡡࡒ࠾ࡽ࠵ࡡὩ⏍ࡡ

㔔ᑕࡡࡈ⢃⣟㸞㸩㸝
౿㛭㛣ெࠉࡽ࡛࠽࡞࡛ࡆࡾ࠻⩻ࢅ࡛ࡇࡡࡵ࡞Ⓩ㇗᢫࠿ெᮇ᪝ࠉ࡙ࡊ࠽࡛ࢅⰅ≁ࡡㄊᮇ᪝ 
࠻ࡼ࡛࡞Ⓩ⌦ྙࢅ↓⮤ࡢெᮇ᪝ࠉ࡚㟻ࡡᏕᩝࡒࡱࠊࡒࡖ࠾ฦࢅ࡛ࡆ࠷㗞࠿ᛮུវࡾࡌᑊ࡞
ࡆࠊࡒࡖ࠾ฦࡵ࡛ࡆࡾ࠵࠿Ⰵ≁࡞Ⅴࡾ࠻ࡼ࡛࡞Ⓩវ├ࢅ࠷࠵ࡽࡗ࡞୯ࡡ⾦ᆍ୘ࠉࡵࡽࡻࡾ
ࠊ࠾ࡒࡀ࡙ࡿࢂࡼ࠵࡞࠹ࡻࡡ࡜ࠉ࡞よ⌦ࡡ࡙࠷ࡗ࡞᪁ࡀ⏍ࡡ㛣ெ࠿Ⰵ≁࡝࠹ࡻࡡ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌ㔔ᑕࡼࡌࡒࡥࢅࡈ⢃⣟ࡡ᝗ᚨࠉࡣ࠻ゕ࡚ゕୌࠉࡢⰅ≁ࡡ᪁ࡀ⏍ࡡெᮇ᪝
໩ᩝࡷ᝷ᛦࡒࡿඁࠊࡾ࠵࡚Ⰵ≁࠷࡝ࡼࢂን࡞Ⓩᮇᇱࠉ࡚ࡱ᪝௑ᮮ௧࡙ࡖࡱጙྍṌࠉࡢࡿࡆ
࡙࠻⩻ࢅ⠂ぞ࡝Ⓩふᐂ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࢂᚉ࡞ᖏࠉࡼ࠾ࡴࡋࡢࡡྍṌࠉ࠿᪐Ằㅎࡒࡊṟࢅ
ࡡ࢘ࢗࣀࣕ♼ࠉࡢெࣕࢱࣗࠉࡣ࠻ౚࠊࡾࡀ࡚よ⌦ࡂࡻࡢ࡛ࡆࡡࡆࠉ࡛ࡾࡌ㍉Ẓ࡛࡛ࡆࡒ࠷
࢕ࠊࡒ࠻⩻ࢅ㸞ࢪࢥࣞ㸝์Ἢࡾࡌ㒼ᨥࢅᏼᏫࠉࡢெ࢓ࢨࣛ࢟ࠊࡒ࠻⩻ࢅ㸞Ἢᚂ㸝᤽ࡒࡴᏽ
ࡷᏼᏫࠉࡵெᅗ୯ࡒࡱࠊࡒ࠻⩻ࢅ㸞࣏ࣜࢱ㸝Ἢ⌦ࡂ㈇ࢅ᪁ࡽ࠵ࡡ࠷ࡈࡖ࠷ᏼᏫࠉࡢெࢺࣤ
ࡀ⏍࡙࠻ࡱ㊻ࢅ᪁ࡽ࠵ࡡᏼᏫࡷ⠂ぞ࡝Ⓩふᐂ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡢ➴ᙴࠊࡒ࠻⩻ࢅ㐠ࡂ㈇ࢅ㛣ெ
ࡂ㈇ࢅᏼᏫࠉࡢ࡞ெᮇ᪝ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒ࠻⩻࡛ࡾ࠵࡚᪁ࡀ⏍࠷ࡊḿࡡ࡙ࡊ࡛㛣ெࠉ࠿࡛ࡆࡾ
ࠊࡒࡖ࠾ࡂ࡞ࡿࡱ⏍࠿ເጶࡾࡌ࡛࠹ࡻ࠻⩻ࢅᗆ⛓ࡷ⠂ぞ
୯ࡡࡽࢂ㛭࡛᪁ࡽ࠵ࡡమྜྷභࡷሾ⎌Ὡ⏍ࡡெᮇ᪝ࠉࡵⰅ≁ࡡ᪁ࡀ⏍ࡡெᮇ᪝࡝࠹ࡻࡡࡆ 
ᗆ⛓ࠉ࡛ࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊὩ⏍࡞ࡵ࡛࠿ࠍெࡗࡵࢅ໩ᩝࡒࡖ࡝␏ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡀ࡙ࡿࡱ⏍࡚
࠾ࡊࠊ࠷࡝ࡿࡼ࠷࡚࠷࡝ࡴịࢅ⠂ぞࡾࡍ㏳ࡵ࡚࡞ࡆ࡜ࡵ࡚ࡗ࠷ࠉ࡙ࡊ࡛ࢀࡆ࡜ࡽࡻࡗಕࢅ
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⮤ࡾࡴịࢅᚉᚰࡒࡱࠊ࠷࡝ࡿࡼࡋវ࠿さᚪࡡࡐࠉࡢ࡚Ὡ⏍ࡡࠕࡼࡳࠔࡒࡀ࡙ࡀ⏍ࠍ௥ࠉࡊ
ࠊ࠷ࡂ࡞ࡿࡱ⏍ࡢເጶࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊ⌦ฌࢅ஥∸࡞Ⓩ⌦ྙࠉࡢ࡚๑ࡡ↓

㢗ㄚࡡ௥⌟࡛⤣ఎࡡㄌ㸞㸪㸝
ࠗ✪◂ࡡၻࠖࠉࡢ㑳ኣᖼ⏛こࡓࢆᏕࢅᏕူὊこࠊࡒࡿ࠿⤽ࡄུࡵ࡞ᚃ௧἖᪺ࡢㄢᙁࡡㄌ 
࡛ࡆࡾࡀ⏍࡞ịさⓏහ࡝⢌ཚࡵ࡛ࡖࡵࠉ࡙ࡊୌ⤣ࢅịさ࡝ࠍᵕࡡ㟻හࡡᕤ⮤ࠉࡢ࡛ၻࠉ࡚
ࠉࡒࡱࠊࡒ࠻⩻࡛ㄌࢅ࡛ࡆࡾࡀ⏍࡞ịさⓏහ࡝⢌ཚࡵ࡛ࡖࡵࡡࡆࠉࡢᙴࠊࡒࡊ᪺ㄕ࡛ࡾ࠵࡚
࡫ெࡍࡈ├ࡵࡽ࡛࠿ࡿࡐࠉࡣࡿࡀ⏍࡞ㄌࡼ࠿࡝࠻⩻ࢅࡽࢂ㛭ࡡࡐࠉ࡚୯ࡡࡽࢂ㛭ࡡ࡛ࠍெ
ࠊࡒࡊよ⌦ࢅၻ࡚យࡡ
࠷࡙࠻⩻࡛࡛ࡆࡾ࠵࡚ᐁㄌࠉࡢ࡛ࡆ࡝วኬࡵ࡛ࡖࡵ࡚࠻࠹ࡂ࠷࡙ࡀ⏍ࠉࡵ࡙࠷࠽࡞᪝௑ 
ࡒ࠿࠷࠷ࡢ࡛ᐁㄌࠉ࡜࡝ࡾࡄฦ࠷౐ࢅ㡚ᮇ࡛๑ᘋࡢ㛣ெࠉࡍࡼࢂ㛭ࡵ࡞ࡿࡐࠊ࠷ኣ࠿ெࡾ
ࢅࡈ⢃⣟ࡡ᝗ᚨࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡚࡛ࡆ࡝᪾ᐖࡢ࡛ࡆࡾ࠵࡚ᐁㄌࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡛ࡣࡊࡣࡊࢅິ⾔࠷
࠾ࡊࠊ࠹ࢀ࠵࡚࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡴຑ࡞࡛ࡆࡾࡀ⏍࡞ᐁㄌࠉࡁ⤽ࡄུࢅ⤣ఎࡒࡀ࡙ࡊị㏛
ࡈ࡚ᐁㄌࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡿᚸࢅ࡛ࡆࡾࡴịࢅ᪁ࡀ⏍࠷ࡊḿࡽࡻ࡞ࡠࡗࠉࡢ㛣ெࠉ࡞᫤ྜྷࡊ
ࡊḿࠉ࠿ࠍெࡡᅗࡡ௙ࠉࡢ࡞ࡿࡐࠊ࠹ࢀ࠵࡚࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࠻⩻ࡵ࡛࠾ࡡ࠷ࡻࡣࡿ࠵࠻
ࡈて⮤ࡂᙁ࡙࠷࠽࡞Ὂこࠉࡣ࠻࡛ࡒࠊࡾ࠵࠿さᚪࡾ▩ࢅ࠾ࡒᮮ࡙ࡴịࢅర࡙ࡊ࡛᪁ࡀ⏍࠷
ኣࡢ࡛ࡆࡀ࡬ࡩᏕࠉࡼ࠾࡜࡝᪁ࡀ⏍ࡾࡴịࢅ⠂ぞ࡝Ⓩ㐚ᬉࠉࡷ᝷ᛦࡡཚᑕࡡ᰹ெࡒࡀ࡙ࡿ
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚࠷

ㄵ⤎Ϫ
♣௥⌟ࠊࡾ࠷࡙ࡀ⏍࡞࡛ࡵࡡἛ≟Ⓩ໩ᩝࡒࡖ㐢ࡵ࡛ࠍெࡡ௥᫤ࡡ࡜ࡡ࡚ࡱࡿࡆࠉࡢ㐡⚶ 
ᚡ㇗࡞࡛໩ᩝ࡝Ⓩୌ⏤ࡒࡿࡈ⏐㔖࡛໩ᩝ㈻∸࡝࠾㇇ࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡿࢂゕࡵ࡛ఌ♣໩ሒ᝗ࡢఌ
࡞໩ᩝࡒࡿࡈฝࡲ⏍࡞ఌ♣௥⌟࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ఌ♣࡝⃥᛬ࡡ໩ንࠉࡽ࠵࡚ఌ♣ࡾࡿࡈ
࠷࡙ࡦࡡࡼࡌࡒࡥ࠿໩ᩝⓏ⾠๑ࠉࡍࡿࡈᢆ⤽ࡢ໩ᩝⓏ⤣ఎ࡞ࡂ࡛ࠉ࠿ࡾ࠵࠿㢗ၡ࡝ࠍᵕࡢ
ሔࡾ࠷࡙ࡖಕࢅ࿤⏍࡚࡛ࡆࡡࡐࠉࡿࡼ࠻ఎ࡙ࡋ㏳ࢅ࢓࢔ࢸ࣒ࢪ࣏ࠉࡢ໩ᩝ⤣ఎ࡝ࠍᵕࠊࡾ
ᘤࢅᚨ㛭ࡡࠍெࡡᩐኣࡄࡓࡾࡀ࡚ࠉࡢሒ᝗ࡾࡿࡼ㏞ࡼ࠾࢓࢔ࢸ࣒ࢪ࣏ࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷ኣ࠿ྙ
ࡒ࠷࡙ࡿࡼ㝀࠿ࠍெࡗᣚࢅᚨ㛭ࠊࡾࡿࡈịさ࠿࡛ࡆࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷㧏ࡡೋ౮ဗၛࡵ࠾ࡊࠉࡀ
࣒ࢪ࣏ࠉࡢ໩ᩝⓏ⤣ఎ࡝࠹ࡻࡒࡊࡽࡒᮮ࡙ࡿࡈᢆఎ࡙ࡊ࡛ᡥ࠷ᢰࢅࠍெࡡᇡᆀࡡᏽ≁ࠉࡽ
࠵࡚࡛ࡵࡓࢆᐣ࡞ᛮ㏸๭࠻ౚࠉࡢ໩ᩝⓏ⾠๑࡚࿝ណࡋྜྷࠊ࠷ኣ࠿ࡡࡵ࠷ࡂ࡞ࡽ஋࡞࢓࢔ࢸ
࡚ࡡࡵ࠷ࡊࡱይ࡙ࡊỬࠉࡢ≟⌟ࡡ໩ᩝ࡝࠹ࡻࡡࡆࠊ࠷ࡂ࡞࠷᡽ࡢ࡚࢓࢔ࢸ࣒ࢪ࣏ࠉࡵ࡙ࡖ
ࢅ┘ࡡึᢀ࡞ࡒ࠾ࡽ࠵ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࢪ࣏ࡾࡄ௛ᚡ≁ࢅ໩ᩝ௥⌟ࠉࡢ㐡⚶ࠊ࠷࡝ࡢ
ࠊࡾ࠵࠿さᚪࡾ࠻⩻ࢅἪ᪁ࡂ࠷࡙ࡊၻᨭࢅࡿࡐࠉࡄྡྷ
ఌ♣ᮇ᪝ࡡ௑ࠉࡽ࠵࡚ጶࡡమධᅗ࠹࠷࡛ᮇ᪝ࡢ໩ᩝⓏ⤣ఎࡡᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡖㄊ࡚ㄵᮇ 
ࡒࡖ኶ࢅฦ⮤ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡋྜྷ࡛࡛ࡆ࠹኶ࢅฦ⮤ࠉࡢ࡛ࡆ࠹኶ࢅ໩ᩝ⤣ఎࠊࡾ࠵࡚∸᐀ࡡ
ࠊ࠷࡝࠻ゕࡢ࡛᪁ࡀ⏍ࡡᙔᮇࠉ࠷኶ࢅ࡙࡬ࡌࠉࡼ
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ெᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ⌟⾪࡞࠾㇇࠿᪁࠻⩻ࡷ᪁ࡋវ࡝Ⓩᛮ಴ࡡெᮇ᪝ࠉࡢ࡞໩ᩝ⤣ఎᮇ᪝ 
ᩝⓏ⤣ఎࡢࡿࡐࠉ࠿࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊよ⌦ࡂ῕ࢅ໩ᩝⓏ⤣ఎࡒࡀ࡙ࡿྙ࠻ఎࡼ࠾඙♵ࡢ
ࡆࡐࠉࡼ࠿࡝ࡁ⤽ࡄུฦ༎ࢅࡈࡊࡼᬍ⣪ࡡ໩ᩝⓏ⤣ఎࠉࡂ࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡾࡌἈᇔ࡞⏲ୠࡡ໩
ࠊࡾ࠷࡙ࡊ࿝ណࢅ࡛ࡆࡾࡴຑ࡞㏸๭ࡡ໩ᩝ࠷ࡊ࡙᩺ࡊ࡛ⅤⓆฝࢅ

࡞ࡽࢂ࠽ϫ
ฝࢅ⏤ゝ✪◂ࡡᖳୌࠉ᫤ࡡࡽ࠾ࡣࡒᮮ࡞ᮇ᪝࡚࣑ࣚࢡࣞࣈ໩ᩝᮇ᪝ㄊᮇ᪝ࠉ᭮༎ࡡᖳཡ 
ゕ࠹ࡐࠉ࡞ࡡ࡝⚶ࡒᮮ࡞ᮇ᪝࡙ࡴิࠊࡒࡖࡶࡊࡖ࠽࠿⏍඙ぜ῕ࡡᏻᩅᑙᣞ࡛ࠉ࠷ࡈୖ࡙ࡊ
ࡓ࣑ࣚࢡࣞࣈࡡ໩ᩝᮇ᪝ㄊᮇ᪝ࠊࡒࡖ࠾࡝࠾௛ࡵᙔぜࠉ࠾ࡾࡌ✪◂ࢅర࠷ࡒࡖ࠷ࠉ࡙ࡿࢂ
ᩝ௥⌟ࡼ࠾໩ᩝ⤣ఎࡡᮇ᪝ࠔࡽ࡝ࡀ࠷ࠉ࡚᪁࠻⩻࡝⛮ᖺ࠹࠷࡛࠹ࡻࡲ࡙ࡊ✪◂ࢅ໩ᩝࡼ࠾
࡚࠾ࡾࡀ࡚✪◂࡙࠷ࡗ࡞໩ᩝᮇ᪝࡞ᙔᮇ࠿ฦ⮤ࠉ࡜ࡄࡒࡊฝ࡙࠷᭡࡛ࠕ࠷ࡒࡊ✪◂࡚ࡱ໩
ᖳ༎࠹ࡵࠉ࡙ࡀ࡙ࡊᙁຫࢅㄊᮇ᪝ࡼ࠾ᰧᏕ୯ࠊࡒࡖ࠾࡝࠿ಘ⮤࡛࠹ゕࡽࡀࡖࡢࠉ࠾࠷࡝ࡀ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝࠿࡛ࡆࡒࡊ࠾ࢆ࡝✪◂࡙࠷ࡗ࡞࡛ࡆࡡࡗୌ࡞ࡓᮅࠉ࠿ࡒࡖ࡝࡞
࡞㌗ࢅ໩ᩝᮇ᪝ࠉࡔᣚࢅᚨ㛭࡞໩ᩝᮇ᪝࠾࡞ࡱࡡࡗ࠷࠿ฦ⮤ࠉ௑ࡒࡖ⤊࠿ᖳୌࠉࡊ࠾ࡊ 
ࡒࡖ࡝࡞ࡽ▩∸ࢆࡩ࠷ࡍࡼࡒࡲ࡙࡬Ẓ࡛ฦ⮤ࡡࡽ࠾ࡣࡒᮮ࡞ᮇ᪝ࠊࡒ࠷௛Ẵ࡞࡛ࡆࡒࡄ௛
࠹࠷࡛ࡂ᭡ࢅࢹ࣭࣎ࣝࠉ࡙ࡊࢅ✪◂ࡡ໩ᩝᮇ᪝࡚ᖳୌࡒࡖࡒࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾࡌ࠿Ẵ࡝࠹ࡻ
࠹ࡻࡡࠕࡲ࿌୷ࡡ᳙⬄ࠔࡵ❮ᩝࡾ࡙࠷᭡࡞๑ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࡝⇅ᮅࡵ࡙ࡊ࡞ࡿࡍ࠷ࠉࡢ࡛ࡆ
ࡼ▩ࡍぜࠉࡵ࡚ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝࡙ࡖ⾔ࡓࡱࡢ࡞࡚ࡱᡜࡡዛࠉ࡙ࡖㄊࡄࡓࡡࡵࡡぜአࠉ࡞
࠹࠷࡛ࡂ᭡ࢅࢹ࣭࡚࣎ࣝㄊᮇ᪝ࡒࡱࠉࡀ࠷࡙࠷௛㎾࡞໩ᩝᮇ᪝ࠉ࡚᭮ṋࡡ㛣ᖳୌ࠿ฦ⮤ࡍ
ㅏ࠹࠷࡛ࠕࡍ࠾ዯ࡞ぜୌࡢ⪲Ⓤࠔࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷ࡊࡣႌࡽ࡝࠾ࡢ࡙ࡖ࡛࡞㌗⮤⚶ࠉࡢ࡛ࡆ
࡞⚶ࠉࡊ㥺మࢅ໩ᩝᮇ᪝ࡒࡖ࠾࡝ࡼ▩࡚ࡱ௑ࠉ࡙ࡊ㏳ࢅᅹ⁣ᮇ᪝ࡡ㛣ᖳୌࡡࡆࠉࡽ࠽࡛ࡡ
ᨥࠉࡽ࠵࡚ࡽࡱጙࡡࡴࡒࡾࡅᗀࢅ㐠ࡡᮮᑑࡡ⚶ࡒࡱࠉࡢࡼࡿࡆࠊࡒࡖࡓ─᭯࡞ᖏ㟸࡙ࡖ࡛
ࠊ࠷࡝࠷㐢࡞ࡾ࡝࡞࠻
ࡖࡈࡓࡂ࡙࠷ᑙࡊࡱທࠉ࡙࡙ࡒࡀࡥࢅ⩽࡝࠹ࡻࡡ⚶ࠉ࡚㟻ࡡ✪◂ࡷᙁຫࠉ㛣ࡾ࠷࡞ᮇ᪝ 
ࡣࡿ࠷ሒ࡞࠹ࡻࡡ࡜ࠉ࡙ࡊᑊ࡞᜘ࡇࠉࡽ࠵࡚᮴ୌ࠿ࡔᣚẴࡡㅨវ࡞ࠍ᪁⏍඙ࡡᏕኬᓞᗀࡒ
Ẵࡡㅨវ࡞ᵕⓑࠉ࡙࠷᭡ࢅࢹ࣭࣎ࣝࡡࡆ࡞࿤ᠩ⏍ୌࠉࡓࡒࠊ࠷࡝ࡼ࠾ฦࡓࡱࡢ࡞⚶࠾࠷Ⰳ
ࠉࡊᙽ᭿ࢅフᢀ࠷ࡊཚࡡᵕⓑࠉ࠿࠹ᛦ࡛ࡾ࠵᮴ୌ࠿Ⅴ࡝⇅ᮅࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࠾ࡒ࠻ఎࢅࡔᣚ
ࠊࡾ࠵࡚ࡔᣚẴ࠷ࡒࡀࡓࡒ࠷࡙ࡖᏬぜ࡛ࡖࡍࡵ࡛ᚃ௑
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
